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REXISTROS DE AUTORIDADE NA BUSC.  
Nomes de persoa 
NOMES DE PERSOA 
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Creación dun rexistro de autoridade de 
nome persoal 
Cando?  
 Elección da forma aceptada 
Copiar como Tema Galego, para que? 
 
Fontes de consulta en liña 
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 Catálogo de Autoridades da Biblioteca Nacional 
 Cantic : Catàleg d’Autoritats de Noms i Títols de 
Catalunya 
 Catálogo de Autoridades da Biblioteca do 
Congreso 
 Catálogo de Autoridades da Biblioteca Nacional 
de Francia 
 VIAF : Fichero de Autoridades Virtual 
Internacional 
 Galegos 
Casos especiais: Homonimias 
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Primeiro criterio: emprego de datas |d 
 
100 1#|aDumas, Alexandre,|d1802-1870 
100 1#|aDumas, Alexandre,|d1824-1895 
 
100 1# |aSmith, Michael,|d1947- 
100 1# |aSmith, Michael,|d1947 Abr. 10- 
 
 
Casos especiais: Homonimias 
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Emprego da forma desenvolvida do nome |q 
 
100 1# |aMartínez, A.|q(Andrés) 
100 1# |aMartínez, A.|q(Alfonso) 
 
100 1# |aRodríguez, Manuel|q(Rodríguez Sánchez) 
100 1# |aRodríguez, Manuel|q(Rodríguez González) 
 
Casos especiais: Homonimias 
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Emprego de cualificativos  |c 
  
 100 1# |aAraujo, Ignacio 
 100 1# |aAraujo, Ignacio|c(Avogado) 
 
 100 1# |aMarqués, Antonio 
 100 1# |aMarqués, Antonio|c(O.S.A.) 
 
Casos especiais: Pseudónimos 
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Distintas posibilidades 
 o autor emprega en todas as súas obras o 
mesmo pseudónimo 
 o autor establece diferentes identidades 
bibliográficas en función do tipo de obra e 
utiliza varios pseudónimos 
 o autor emprega o seu nome real e un ou varios 
pseudónimos 
 
Casos especiais: Pseudónimos 
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 Forma aceptada: o pseudónimo ou o nome máis 
común nas fontes de referencia 
 Non indicar nos campos 100 ou 400 que se trata 
dun pseudónimo 
 Explicar esta circunstancia nunha nota 670 
 
100 1# |aCarroll, Lewis 
400 1# |aDogson, Charles Lutwidge 
670 ## |aFerrater Mora, José. Diccionario de filosofía, 
1980|b(Lewis Carroll; pseudónimo de Charles Lutwidge 
Dogson) 
 
 
  
Casos especiais: Pseudónimos 
colectivos 
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Formas aceptadas: a identidade bibliográfica 
colectiva e os nomes reais dos integrantes, 
sempre que publiquen en solitario cos seus 
verdadeiros nomes 
Establecer as referencias de Véxase ademais 
necesarias (etiqueta 500).  
Estas relacións poden ademais explicarse en 
notas informativas. 
 
Casos especiais: Pseudónimos 
colectivos 
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100 1# |aQuentin, Patrick 
500 1# |aWheller, Hugh,|d1912-1987 
500 1# |aWebb, Richard Wilson,|d1902- 
670 ##|aAutoridades de la Biblioteca Nacional de 
España, consultado 21-1-2011|b(Pseudónimo 
colectivo de Richard Wilson Webb y Hugh Wheller) 
|uhttp://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.c
gi 
 
Codificación campos de 
lonxitude fixa 
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    ACodigo1 
Finalidade : orientar aos catalogadores sobre a 
inclusión ou non de todas as obras dun autor no 
catálogo Galicia 
 
Valores posibles:   g Autor Galego 
    f  Autor relación Ga 
    k Autor Sen referencias Ga 
Codificación campos de 
lonxitude fixa 
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            ACodigo2 
 
 
 
 Emprego reservado para B. Xeral 
 Non modificar os códigos 
 Comunicar cambios no rexistro de autoridade 
Codificación Campos de 
lonxitude fixa 
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           Marc Leader 
 
          Nivel de codificación:  n (completo) 
 
 
 
 
 
 
Codificación campos de 
lonxitude fixa 
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          Etiqueta 008 
Posición Enc Mate: v Rexistro de Autor 
     n Rexistro de Tema 
Emprego de notas: 667 
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 Nota de información xeral 
 100 0#|aQueremón de Alejandría  
 667 ##|aNon confundir con Queremón, poeta tráxico do 
século IV 
 
 100 1# |aPérez, Alejandro 
 667 ## |aNome de persoa non diferenciado unha vez 
consultadas as fontes habituais (08-10-2008) 
 
 Identificación do PDI da USC 
 100 1#|aCastañón Llamas, Luis 
 667 ##|aPDI USC 2014/2015 
 
 
Emprego de notas: 670 (nota de 
fonte consultada) 
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Finalidade: 
  Documentar a elección da forma aceptada e  
das rexeitadas 
  Proporcionar calquera información útil para a    
correcta atribución de obras 
 Recoller a investigación realizada e evitar a 
nova consulta das fontes en futuras revisións 
 
Emprego de notas: 670 
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|a Cita da fonte consultada 
                Autor. Título da obra, ano de publicación 
                Título da revista, ano de comezo 
|b Información localizada na fonte 
 Datos relevantes para rexistros de autor persoal: nome 
completo, lugar e datas de nacemento e morte, áreas 
de traballo, pseudónimos, … 
|u Enderezo electrónico da fonte citada 
Emprego de notas: 670 
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670##|aDiccionario da literatura galega, 1995|b(Poeta. Naceu 
en Vilagarcía de Arousa en 1974) 
 
670 ##|aRevista Galega de Economía, 1990- |bvol. 11, n.1 
(2002), p. 233 (Departamento de Economía Aplicada, 
Universidade de Vigo) 
 
670 ##|aLas milicias populares gallegas, 1988|bport. (Santiago 
Alvarez) cub. (n. Valdeorras, Ourense, 1913) 
 
Modificación de rexistros 
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Actuacións máis frecuentes: 
  Engadir forma/s variante/s (400) 
  Engadir información biobibliográfica relevante (670) 
 Engadir ou completar datas de nacemento e/ou morte 
(100) 
Importante: Facer os mesmos cambios nos rexistros 
de autoridade Autor e  Tema 
 
Cambios que afectan á forma 
aceptada (100) 
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Necesidade de actuar sobre os bibliográficos: 
 
 Cambio manual 
 Procesamento automático (en diferido) 
 Comunicar modificacións en autoridades 
exportadas (Autores Galegos na BUSC) 
 
 
  
Modificación de rexistros 
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Erros máis comúns:  
 
 Rexistros de autoridade non coincidentes cos 
bibliográficos 
 Formas rexeitadas non únicas 
 Formas alternativas ambiguas 
Identificación do PDI da USC 
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Revisións anuais para verificar a vinculación coa 
USC 
Comprobación da existencia de obras en 
Dialnet 
Introdución desta información en notas 670 
Nota 667 para identificar ao PDI do ano en curso 
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               Moitas grazas! 
 
 
                          Nieves Rodríguez Diez 
 
